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C Attila İlhan’la “Sağım Solum Sobe”  üzerine:
"Türkiye'de sağa da, solcu da 
41'iııci odayı göstermez"
»Yazar, yeni kitabının adının, kendisinin 
"orta ’daı yer aldığı anlamına gelmediğini 
özellikle belirtiyor.
E Ç İR D İöİ kalp rahatsızlığım atlatan şair/yazar A ttila Ilhan’ın 
geçtiğimiz günlerde yeni bir kitabı yayınlandı: “ Sağım Solum Sobe.” 
Attila İlhan, 1977 yılından bu yana yazdığı çeşitli yazılardan oluşan 
bu yapıtında, sağcı ve solcu düşünceyi benimsemiş kesimlerin, tutuculu­
ğunu ve hoşgörüsüzlüğü eleştiriyor, kültür yaşamımızın bu dav ran ış ın  
gördüğü zararı dile getiriyor.
Benimsediği düşünceyi kutsallaştıran, onu hiçbir kez eleştirel bir ba­
kışla yeniden gözden geçirmeyen kişileri, örnekliyor da Ilhan.
Yazara bu yeni kitabı dolayısıyla sorduğumuz sorular ve yanıtlan şöy­
le:
— “  ‘Sağım Solum Sobe’, bir dizinin son halkası olarak yayınlandı; 
‘Attila Ilhan’ın Defteri’ neyi anlatıyor?”
—“ Ben 40 kuşağındanım. Fikir ve sanat hayatımıza, 1940’h yıllarda 
(soldan) girenler için, sonraki yıllar çetin bir serüven olarak geçmiştir. 
Serüvenin günlük yaşantımızla ilgili kısmım es geçiyorum; ama, dönüp 
ardıma bakınca fikir sentezi, metot uygulaması, estetik yaratıcılık açısın­
dan, kaç yönde, kaç türlü ateş çemberinden geçmiş olduğumu gayet net 
görüyorum. ‘Attila Ilhan’ın Defteri’, bu kırk yıllık ateş serüveninin ‘se­
yir defteri’dir: Serüven romanı kolaylığıyla okunabilmesi de, bundan.”  
— “  ‘Sağım Solum Sobe’ ismi, tarafsız gözlemciyi, yazan ‘ortada’ gör­
meye götürebilir. Sizce doğru bir ‘saptam a’ olur mu bu?”
—“ Hayır, yazar soldadır, daima solda olmuş, amipler gibi oluşup da­
ğılan soku gruplaşmaları daima soldan eleştirmiştir. Daima soku bir me­
totla! ‘Sağım Solum Sobe’nin gerçek esprisi, bence şu: Bizde, sağcısı da 
solcusu da, bir kere ‘harekete angaje oldu’ mu, siyasal eylemini, objektif 
şartlan gözönünde tutarak, akıl düzeyinde oluşturmaz; hep ‘adamını sa­
vunmak’, ‘yanlışı gizkmek’, ‘ayıbı örtmek’ hesaplan içindedir, bu yüz-
Kalp rahatsızlığı geçiren Attila ilhan şimdi evinde dinleniyor.
den, bik b ik, çok yanlışı savunmuş, çok gerçeği yalanlamış, çok yalım 
doğrulamıştır. Masaldaki gibi, ne v ır ne yoksa, sarayın kırk odasında 
size sergiliyor; lurkbirind oda kilitli, çünkü asıl gerçek orada saklı. Ben, 
1950’den beri, fırsat düştü mü paldır küldür, kırkbirinci odayı açanın.
‘Sağım Solum Sobe’, işte bu çabalamadın bir yenisi.”
— “ Birkaç örnek verebilir miydiniz?”
—“ örnek çok, bir teki yeten Nâzım son yıllınnı, Rusya'da yan tut­
sak, yan sürgün yaşadı; rejimi, soldan ekştiriyordu: Piyeslerini filan ya­
sakladılar. Yabancı basını yansıyan bu gerçeği, Türkiye’deki ‘sol’ 
kamuoyuna duyulmamıştır. ‘Sağım Solum Sobe'de, Nâzım'ın 20’H yıl­
larda Komentern’den arkadaşı olan Joseph Verger'ye, FKP’V Fransız ya­
zan Claude Roy’a söyledikleri, konuya epeyce aydınlık getiriyor.”
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